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PENGARUH LAMA PENYINARAN RESIN KOMPOSIT NANOFIL 
PACKABLE TEHADAP KEKUATAN TEKAN  







Resin komposit nanofil diakui sebagai bahan dengan kekuatan mekanik 
setara komposit jenis hibrid dan kualitas polis setara komposit jenis mikrofil. 
Salah satu sifat mekanik yang perlu diperhatikan adalah kekuatan tekan, sebab 
adanya beban pengunyahan pada restorasi. Resin komposit tersusun atas matriks 
organik, bahan pengisi anorganik, agen pengikat, dan bahan inisiator-akselerator. 
Polimerisasi resin komposit aktivasi sinar, diinisiasi oleh lampu pengeras. Proses 
polimerisasi ini memiliki hubungan yang kompleks dengan sifat bahan, salah satu 
faktor yang mempengaruhinya adalah durasi penyinaran sehingga perlu diteliti 
pengaruh lama penyinaran resin komposit terhadap kekuatan tekan. 
Penelitian ini diawali dengan pembuatan sampel dari resin komposit 
nanofil packable aktivasi sinar yang dicetak dalam cetakan akrilik berbentuk 
silindris dengan ukuran tinggi 8 mm dan diameter 4 mm. Selanjutnya sampel 
disinari selama 20, 40, dan 60 detik menggunakan lampu pengeras. Sampel yang 
mengeras direndam dalam saliva buatan kemudian di inkubasi selama 24 jam pada 
suhu 37˚C. Sampel diuji kekuatan tekan menggunakan beban dari Universal 
Testing Machine dengan kecepatan tekan sebesar 0.5mm/menit. 
Data yang diperoleh dianalisis menggunakan one-way ANOVA dengan 
tingkat kepercayaan 95%. Hasil analisis menunjukkan bahwa lama penyinaran 
tidak mempengaruhi kekuatan tekan bahan restorasi nanofil packable (p > 0.05). 
 












EFFECT OF EXPOSURE TIME ON COMPRESSIVE STRENGTH 
OF PACKABLE NANOFILLED RESIN COMPOSITE 






Nanofilled resin composites are recognized to combine the good mechanical 
strength of the hybrids and the best polish of the microfills. One of the mechanical 
properties that should be considered is compressive strength due to masticatory force on 
restoration. A resin composite is composed by organic polymer matrix, inorganic filler, 
coupling agent, and the initiator-accelerator system. Light activated resin composite 
polymerization is initiated by light cure unit. This process has complicated relationship 
with resin properties. One factor that can modulate the mechanical properties is exposure 
time therefore that should be watched the effect of exposure time on compressive strength 
of resin composite.  
For measuring the compressive strength, 5 specimens of each group were 
prepared in customized acrylic cylindrical mould of 8 x 4 mm and were exposured by 
light cure unit for 20s, 40s, and 60s. All specimens were immersed in artificial saliva and 
incubated at 37˚C for 24h. The compressive test was determined by loading using a 
Universal Testing Machine at a crosshead speed of 0.5mm/min. Results were statistically 
analysed using one-way ANOVA with 95 % confidence interval. Statistical result showed 
that exposure time has no effect on compressive strength of packable nanofilled resin 
composite (p > 0.05). 
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